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Abstrakt: Cílem bakalářské práce je studie malé vodní elektrárny v lokalitě Pardubice-
Svítkov v místě stávajícího jezu a pozůstatku po bývalém mlýnském náhonu. Studie je 
rozdělena do několika částí, které zahrnují zpracování hydraulických a hydrologických 
podkladů, návrh použitelné technologie a zpracování výkresové dokumentace malé vodní 
elektrárny. 
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Abstract: The aim of this thesis is research of small hydropower plant at the location 
Pardubice-Svítkov on an existing weir and remnat of an old millrace. The research is divided 
into several parts, which inlclude processing of an hydraulics and hydrologic data, design of 
useable technology and preparation of the small hydropower plant project documentation.  
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1. Úvod a cíle práce 
Předmětem této práce vypracováním studie malé vodní elektrárny (MVE) v blízkosti stávajícího jezu na toku Bylanka (km 0,717) v lokalitě Pardubice-Svítkov (Obrázek 1 - Umís-tění MVE v zájmové lokalitě . V místě návrhu MVE již dříve stával mlýnský náhon a tok byl kvůli tomuto využití upraven tak, aby poskytl co možná největší možnost využití hydroenerge-tického potenciálu (vybudování jezu, odstupňování toku v podjezí a úprava koryta řeky jak v nadjezí tak podjezí). Opětovné využití mlýnského náhonu (který byl na konci 60. let zasypán) bylo inspirací ke vzniku této studie.  Cílem práce je při zhodnocení hydraulických, hydrologických, geologických, hydroge-ologických a finančních podmínek navrhnout vhodné technické řešení pro využití hydroener-getického potenciálu toku.  Výchozím předpokladem pro studii je minimalizace náročnosti stavby z finančního i technologického hlediska. Předběžný odborný odhad vyrobené elektrické energie do značné míry limituje výši nákladů na výstavbu a provoz MVE. Taktéž provádění výstavby bude řešeno z větší části svépomocí. Práce zahrnuje:  
Výkresovou dokumentaci:  
 Situaci širších vztahů  Celkovou situaci stavby  Celkovou situaci MVE  Podélný profil MVE  Podélný řez strojovnou a vtokovým objektem  Půdorysný řez strojovnou a vtokovým objektem  Příčný řez strojovnou  Vzorový příčný řez derivačním kanálem 
 Výpočtové přílohy 
 Hydraulické výpočty  Hydroenergetické výpočty 
Fotodokumentace místa výstavby 
 
